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Presentación
----------•----------
El presente trabajo de investigación desarrolla la idea para el diseño y construcción de 
un Centro de desarrollo infantil en el municipio de Paipa, Boyacá y como base la proble-
mática general de la educación en el país y específicamente su infraestructura actual en 
relación con los métodos de aprendizaje en la población infantil. Además de la interac-
ción de los estudios con diferentes factores tanto geográficos, demográficos y los siste-
mas urbanos presentes que llevaron al concepto proyectual de diseño que apropia un 
sentido tectónico, estético y funcional. Así, de esta manera paulatinamente se propone 
un esquema básico, anteproyecto y proyecto arquitectónico respectivamente como 
resultado de la Modalidad de grado.
Motivación
----------•----------
A nivel personal gracias a la formación desde niño y las raíces familiares en el municipio 
de Boyacá, he demostrado un interés por dar un aporte al lugar donde muchas veces he 
ido a visitar a mi familia; además de las habilidades desarrolladas pertinentes al diseño 
arquitectónico y ver cómo podría dejar mi huella teniendo así una satisfacción a mí 
mismo
A nivel social el mayor interés es favorecer a los niños y niñas que necesitan con urgen-
cia inmersión y apoyo en las dinámicas educativas de Paipa para que de esta manera 
ellos en un futuro tengan una apropiación por el lugar donde habitan y tengan una mejor 
calidad de vida
A nivel académico a partir de los conocimientos recopilados a través de cada semestre 
demostrar cómo puedo aportar y crear un diseño que logre intersectar la arquitectura 
con la educación para niños y niñas entre los 0 y 5 años
A nivel profesional afianzar la investigación realizara frente a las teorías de una educa-
ción más pertinente a la actual con relación a la arquitectura como propuesta educativa 
llevada a un proyecto arquitectónico realizable con base a las facultades y los aprendiza-





Diseñar un CDI, con la utilización de espacios (arquitectura) como propuesta educativa 
que permita el desarrollo de las habilidades pertinentes para niños de la primera infan-
cia en el municipio de Paipa, Boyacá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las principales características de las diferentes inteligencias (habilidades 
y destrezas) y su vez las necesidades que requieren los niños de la primera infancia 
• Caracterizar los componentes de la arquitectura que pueden aportar a la estimulación 
a los niños de primera infancia, la cual genere correctos espacios para su buena utiliza-
ción y funcionamiento en los niños de 0 a 5 años 
• Proyectar una propuesta arquitectónica del CDI con espacios con desarrollo tecnológi-
co, con criterios de sostenibilidad y confort, que aporten al aprendizaje para los niños de 




Encontramos en el municipio de Paipa, la presencia de equipamientos educativos y 
culturales en el sector urbano, pero cada uno de ellos mantiene unas falencias en el 
sistema educativo y su infraestructura, por esto poca capacidad de cupos para niños y 
niñas
Su estructura pedagógica es tradicional con un sistema rígido, lo que provoca una falta 
de interés, una perdida en el incentivo y desarrollo del aprendizaje y más adelante 
fracaso y deserción escolar
Esto visto desde los diferentes rangos de edades desde niños y niñas evidenciando  
más profundamente la poca atención y capacidad para la primera infancia
----------•----------
La educación en Colombia es un derecho universal para cada uno de los 
habitantes y está unida a una política de desarrollo en donde se busca dar 
cobertura y calidad con principios la enseñanza y aprendizaje para todos ya 
que son unos puntos estratégicos para la condición de avance social y 
económico
 
Este instrumento funciona a la par con la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa, con esto se aumentan los porcentajes de éxito y da 
una mejor oportunidad en la competitividad frente a nivel nacional e inter-
nacional, pero la realidad es que no se invierte y los recursos no son 
suficientes, no se llega al punto proyectado en los planes del gobierno 
nacional
“A pesar de los esfuerzos realizados, colombia esta lejos de abarcar a la 
totalidad de los niños y jóvenes con una educación básica de calidad” 
(Ministerio de educación)
Hace falta un mejoramiento de las condiciones con politicas prioricen la 
educación y la atención a niños y niñas, esto para reducir la pobreza y la 
falta de identidad por parte de los ciudadanos
“Aunque para 2032 Colombia se propuso convertirse en uno de tres 
países más competitivos de América Latina, en materia de educación 
está muy lejos de alcanzar el objetivo” (El espectador 2013)
Al rededor de cuatro de cada díez estudiantes van a colegios y los 
gobiernos no muestran el interes pertinente al llamados de los 
niños y niñas que en un futuro desean ser grandes profesionales 
que aporten al crecimiento del pais 
La invesrion es fundamental para el progreso y nuevas propues-






















Colombia ha descrito una variedad de planes y leyes referenciadas 
para la educación, su mejoramiento y asistencia y atención la cual no 
a generado una completa cobertura. La insfraestructura para primera 
y secundaria ha aumentado pero se sigue evidenciando una brecha 





























































Para el Departamento de Boyaca el 47,2% de la 
poblaciónes menor de edad y  el  6,5% son 
adultos mayores y  el  restante  de  46,3% es 
población en edad productiva. 
Consolidación de estrategias de supervivencia que favorecen la 
venta o empeño de activos por parte de los hogares para 








31.026 Hab     
DESCLARADA 
RANGO EDADES
Dentro del análisis de las gráficas estudiadas en el municipio de Paipa, Boyacá hay una buena asistencia en los colegios en los niveles de 
primaria y secundaria, pero así mismo hay un sobre cupo ya que los estudiantes en los sectores rurales en la mayoría de veces prefieren dirigir-
se a la zona urbana a estudiar. Pero si hay una baja cobertura para párvulos, pre jardín y jardín.
fuente: DANE 2010




44 colegios y sedes




29       hogares comunitarios
13-15 niños por hogar
435    niños total
 7 colegios ofic iales
 3 rurales - 4 urbanos
 20 sedes colegios rurales 9°   
 14 colegios privados
   Necesidades
•Infraestructura de jardines para la 
cobertura de cupos para niños de 0 
a 5 años
•Espacios de recreación y lúdica 
para menores de la primera 
infancia
Niños 0 a 5 años
3102 - 9.8% 
RESPUESTAS (secretaria educacion y salud de Paipa)
ICBF maneja un hogar infantil tradicional en el municipio con 
tarifas diferenciales a los
padres acorde a los ingresos
150 niños / 8 meses en adelante
La caja de compensación confaboy junto al municipio crean 
hace 10 años un jardin
infantil , articulado con los lineamientos de ICBF
87 niños / 2 años en adelante
v
Mediante la estrategia de cero a siempre para primera 
infancia ICBF crea la version de CDI (centro de desarrollo 
infantil) para generar la pertinente ayuda a la cobertura
para los niños de 0 a 5 años, durante los años 2008 y 2013
106 niños / 8 meses en adelantev
29 hogares comunitarios en distintas 
zonas rurales. Modalidad de casas
13 niños




La presente investigación se enfocará en estudiar la utilización de espacios como propuesta educativa, 
en el diseño arquitectónico de un jardín para niños de la primera infancia, donde se apropie el habitar 
para los diferentes cambios a funciones o situaciones, que este pueda albergar, para potencializar la 
creatividad y curiosidad por parte de los niños.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué forma la arquitectura  puede generar espacios para aportar a la estimulación sensorial en el 















Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en especial de conocimientos necesarios 
para aprender algún arte u oficio.
PEDAGOGIA 
Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a 
la enseñanza y la educación, especialmente la infantil.
EDUCACIÓN
Proceso de formación  y aprendizaje 
destinado a desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las 
normas de convivencia de la sociedad a 
la que pertenecen.
Actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el desarro-
llo de las habilidades personales y de los propios potenciales, contribuyen 
a construir capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad 
de vida, y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones.
Pilares de la formación: 
aprender a ser
aprender a convivir
aprender a hacer 






 Ley 1295 de 2009. 
Atención Integral a la Primera Infancia
Lineamientos  para la atencion a la primera infancia 
2006-2016
 Desarrollo integral
 Atencion integral 
 EDUCACION INICIAL
 Proteccion integral 
 Atencion tradicional
Desarrollo de su potencial, capacidades y 
habilidades en el juego, arte, la literatura y 
la exploración del medio con la participación 
de la familia como actor central de dicho 
proceso
Los enfoques definidos por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para 





Derechos - realizacion - atencion - alimentacion
----------•----------
Howard Gardner ha trabajado desde hace mucho sobre la 
Inteligencia considerando que cada inteligencia se activa con 
determinado tipo de información, así como cada una maneja 
determinados símbolos y códigos
Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de 
Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigacio-
nes en el análisis de las capacidades cognitivas 











Reconocer a los demas
Comunicacion 
verbal y no verbal


















HABLIDADES Y DESTRESAS COGNITIVAS
Cada persona tiene en distinto grado cada 
una de las inteligencias, pero la forma en 
que las combina y mezcla genera multiples 
formas individualizadas del comportamiento 
inteligente
La variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo, 
resulta de gran importancia, pues esta variabilidad es 
adaptativa, no un simple accidente individual
•Modos de reaacionar y realizar tareas
“Lo que realemte importa no es lo 
inteligente que eres, sino de que manera 
lo eres” Howard Gardner
“Podemos ignorar las diferencias y supo-
ner que todas nuestras mentes son igual. 
O podemos aprovechar estas diferencias” 
Howard Gardner
----------•----------
Comportamiento y los actos de las personas se ven influidos de forma consciente 
o inconsciente, por las mas diversas necesidades
AREAS DE JUEGOS INFANTILESGUNTER BELTZIG
Zonas externas de una 
guarderia
Necesidades PEDAGOGICAS
Los niños no tienen necesidad pedagogicas, sino los adultos
•Los niños aprenden jugando
Necesidades FISIOLOGICAS
•Actividades y funciones motrices, coordinacion de movimientos equilibrio y 
reflejos
Percepciones sensoriales, Olfato, tacto, sabor, oido, sensacion:
 frio/caliente - blando/duro - seco/humedo
Necesidades PSICILOGICAS 
•Desarrollo del autoestima, responsabilidad, estimulos para la fantacia y la 
imaginación, creatividad, voluntad de crear, reconocimientos de contextos
Necesidades SOCIOLOGICAS
Experimentacion y reconocimientos de grupos, integración y defensa propia posicion, 
aprender y compartir, superar conflictos.
LOS USUARIOS Parque infantil
• Area externa
• Area interna























































Establecimiento en el que se cuida a los niños que 
todavía no tienen edad para ir a la escuela.
Cavidad natural o construcción que utilizan otras 
especies animales como refugio para vivir, 
yalimentar a sus crías.




Es considerado el municipio boyacense con mejor infraestructura hotelera 
del departamento, además por su tranquilidad y ubicación es perfecto para 
buscar descanso y recreación, lo mismo que para la realización de congre-
sos y seminarios
•Municipio colombiano situado en el centro-oriente de Colombia
• Uno de los principales centros turísticos de Boyacá
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Paipa participa ampliamente con diversos productos
en cada uno de los sectores económicos.
la producción de energía 
y la metalmecánica
industria hotelera
avena, cebada, maíz, trigo, 
papa y legumbres.  






ción de productos en 
madera, productos 




conexión entre el turista 




servicios de salud 
especializada
a través del Hospi-
tal Regional
Paipa utiliza un 80%.
Educación Superior y capacita-
ción Técnica y Semiprofesional 
con universidades,
institutos y escuelas de capaci-
tación especializadas






“El turismo se ha convertido en la industria civil más importante 
del mundo actual. Así, en los países en desarrollo el crecimiento 
del sector se ha caracterizado por su continuidad durante 
varias décadas, contribuyendo de manera sustancial al mejora-
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Cuenca alta del 
río Chicamocha.
CUENCAS
MOBILIDAD - vias actuales TOPOGRAFIA
SUBCUENCAS
2525 mts sobre el nivel del mar
Temperatura promedio de 13°C
184 Km de Santafé de Bogotá y 40 Km de Tunja
Cabecera municipal se encuentra a los 
5°47’ de latitud norte y 73° 06’ de longitud oeste
Precipitación media anual: 944 mm.
Extensión de 30.592,41 hectáreas aprox.
La topografia 
mantiene la 
morfologia de la 
cordillera lo q 
genera una morfo-
logia irregular y 
una gran variedad 
de alturas.
Las vias actuales 
derivan de la cone-
xion entre Bogota y 
Tunja como eje 
principal, donde la 
variente atraviesa el 
municipio y lo fractu-
ra en partes urba-
no-rurales.
Un gran porcentaje 
de vias secundarias 
se encuentra sin 
pavimentar
La red hidrográfica 
esta conformada 
por el río Chicamo-
cha y las Quebradas 
Valencí y El Rosal y 
el Lago de Sochago-
ta, alimentado este 
último por la Que-
brada El




El municipio de Paipa está localizado en el valle de 
Sogamoso, uno de los valles internos más importantes 
de la región andina, en la parte centro oriental del País 
y noroccidental del departamento de Boyacá 
Paipa pertenece a la provincia de Tundama y forma 
parte del corredor industrial de Boyacá. Limita por el 
norte con el departamento de Santander, por el oriente 
con los municipios Tibasosa y Duitama; por el sur con 
Firavitoba y por el occidente con Sotaquirá y Tuta.
En el aspecto regional basado en los datos y planime-
trías otorgadas por la secretaria de planeación y el 
documento del POT (actualizado 2010) se identifica 
geográficamente sus sistemas más relevantes como el 
ecológico con la ubicación y reconocimiento de sus 
cuenca hídricas la cual crea un tejido hidrico importan-
te, dando asi lugar al lago sochagoca punto central 
turistico y de interes social por parte de la opblacion, 
luego la morfología del territorio con la cordillera orien-
tal y los valles que esta genera en el municipio
Además de la identificación de sus vías principales que 
conectan con en el occidente con Bogotá, y al oriente 
con Duitama, Sogamoso; lo cual lo ubica como un nodo 
central en la región donde interactúa como tejido de 
conexión
Los aspectos geográficos y de crecimiento urbano han 
generado una pequeña red que propone al casco 
urbano como eje estructurador a la red educativa, 
teniendo este como epicentro una implantación de 
escuelas públicas y privadas que suple la necesidad y 
dan cobertura a los estudiantes. 
Así mismo en las zonas rurales como Palermo y el Pantano 
de Vargas generan sedes alternativas a los colegios ya 
propuestos en la zona urbana, pero muchos de estos sola-
mente llegan hasta el grado 9º
Lo cual da una cobertura para primera y secundaria, pero 
para primera infancia solo se identificaron 3 centros de 
desarrollo infantil o jardines que tienen el apoyo de ICBF
Por esto se desarrolla un plano de movimiento demografico 
de los estudiantes y los ciudadamos del municipio en el 
casco urbano para identificas las zonas de mayor demanda 
y donde hace falta mayor cobertura
MOVIMIENTO ESTUDIANTES Y CIUDADANOS 
“El turismo se ha convertido en la industria civil más importante 
del mundo actual. Así, en los países en desarrollo el crecimiento 
del sector se ha caracterizado por su continuidad durante 
varias décadas, contribuyendo de manera sustancial al mejora-
miento de sus respectivas economías” (Banco Mundial, 1991).
----------•----------
En la estructura ecológica principal del casco urbano 
se identifica como los cerros y la ronda del rio enmar-
can el perímetro del municipio pero este se aísla 
frente a las construcciones que se han dado desde su 
fundación, no hay articulación con el medio ambiente 
y no se toman en cuenta los recursos naturales
El municipio tiene gran riqueza hídrica y de fauna y 
flora pero al tomar el margen del casco urbano, las 
quebradas se canalizan, no hay parques ni zonas de 
recreación, además se ignora el rio y su respectiva 
ronda
ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL CASCO URBANO
----------•----------
Según el sistema de movilidad en el municipio la variante es el eje principal para la 
llegada y transporte de la población, y las vías secundarias se derivan de la estructura 
ortogonal de la plaza fundacional
Hay una poca atención a las vías según el municipio se va expandiendo hacia el norte 
donde la elevación comienza a aumentar según los cerros y hacia el sur se encuentra 
el rio chicamocha donde se están dando las zonas de expansión ya que los terrenos 
son las planos y las vías son más accesibles 
Los perfiles viales debido a que la fundación se da en un periodo colonial son estre-
chas y están dadas con anchos para tránsito peatonal, la calle 25 es el eje axial desde 
el centro historio y que dirige hacia el sur a la población local y exterior para la zona 
turística
Los usos del suelo mantienen una mixtura caracteristica de las actividades agricolas 
de los municipios aledaños a las ciudades capitales, en este caso Paipa tiene en la 
mayoria de su cobertura un uso de vivienda y vivienda con comercio ya que la mayoria 
de los habitantes se dedican al comercio y turismo interno y asi mismo al sector agrico-
la donde distribuyen e intercambian productos con municipios aledaños
Los equipamientos y el eje comecial principal se dan en el centro historico desde la 
plaza fundacional por toda la calle 25  hasta el lago sochagota. 
Las zonas de expancion se encuentran sobre la ronda el rio y estan ubicadas una en 
la zona oriental y otra en la zona occidental
El crecimiento y uso de los suelos se delimita por la variante y por el rio donde generan 
una barrera para la expansion de este 
ESTRUCTURA DE VIAL CASCO URBANO































Con la informaciòn de los llenos y vacios se identifica como el el 
municipio adopto dos morfologias urbanas, unas ortogonal en el 
centro historico y los terrenos semi planos donde las pedientes 
no son muy fuertes y las manzanas mantienen un indice de cons-
trucciòn del 70%, manifestando un paramento lineal y patios 
internos
Por otro lado la morfologia irregular en las zona centro desde la 
variante hacia el norte se ve reflajada por la topografia del lugar 
donde los cerror tan ina intrincada forma a las calles y manzanas 
pero que se adapta de forma progresiva con el municipio
La falta de actualización al POT del 2000 ha sido causante de las proble-
maticas de orden en el crecimiento del municipio, ademas de no acatar las 
normas establecidas anteriormente
•Altura maima permitida 3 pisos y se construyen hoy en dia hoteles y 
edificios de hasta 10 pisos
•La modificación de usos no autizados y el construccion en las zonas de 
expansion generan problematicas de congestion en la movilidad
•El crecimieno morfologico no sigue las pautas y se sigue expandiendo 
sobre las zonas de proteccion
LLENOS Y VACIOS CASCO URBANO
----------•----------
Comercio Vivienda - comercio Vivienda 2 niveles Vivienda 3 niveles
Vivienda colonial Urbanizaciòn Vivienda campestre
TIPOLOGIAS  CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO
La progresiòn en la tipologias en el municipio de ven formalizadas en la transiciòn del tiempo y los diferentes periodos historicos, pero que 
claramente se han dado se forma acelerada y desorganizada ya que las construcciònes del centor historico se mezclan con edificios contem-
poraneos y en las viviendas y zonas de urbanizaciòn se da ese conflicto de identidades
----------•----------
Variante Bogota - Paipa
Colegios privados y publicos
Plaza fundacional Estacion ferrocarril Hotel












La propuesta urbana surge del análisis previo al diagnostico realizado al municipio de 
Paipa, Boyacá donde se logró evidenciar la desconexión entre los distintos sistemas 
urbanos, como por ejemplo la estructura ecológica principal desagregada del plan 
actual de ordenamiento territorial, y  la falta de espacio público y zonas de recreación 
para los habitantes y unas zonas de expansión sin planificar
 De esta manera y articulando la demanda actual de educación se propone como nuevos 
nodos estructuradores, un Centro de desarrollo infantil y un centro cultural en la zona 
norte el cual comienza a generar un tejido urbano articulado a una alameda contigua a 
la variante revitalizada con parques y espacio público que se encuentra ausente actual-
mente
Un desarrollo de espacio público sobre la Calle 25 siendo esta perpendicular a la varian-
te y que conectaría a los habitantes  con un camino ecológico sobre la ronda del rio  y 
que generaría una atractiva red en la zona sur del municipio que tiene que ver con hote-
les y turismo
Así mismo se plantea el desarrollo de una renovación urbana en una nueva zona de 
expansión al oriente de municipio teniendo como ejes de acción el rio chicamocha y la 
vía Paipa - Duitama
Diseño proyecto arquitectónico
----------•----------
El centro de desarrollo infantil Niido surge de la necesidad por generar una mayor cober-
tura para 190 niños  entre los 0 y 5 años que actualmente se encuentran en los hogares 
comunitarios adoptados por el ICBF, como resultado de la ausencia de equipamientos 
que presten la correcta atención a la primera infancia
Este CDI buscar seguir llevando los programas del Instituto de bienestar familiar y el 
sector público con la Alcaldía de Paipa, su secretaria de educación y salud para que 
respectivamente se pueda llegar satisfactoriamente a aquellos niños y niñas.
Como base de la investigación se le da una guia y estructuración al documento “LINEA-
MIENTO: TÉCNICO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES PARA LA 
PRIMERA INFANCIA propuesto por la Secretaria de integración social a nivel nacional
El proyecto apropia la temática de la Arquitectura como propuesta educativa para que de 
esta manera se llegue a un aprendizaje óptimo para la primera infancia, futuros profe-
sionales que desarrollan sus habilidades de forma más óptima y con las teorías propues-
tas anteriormente
Todos estos parámetros conllevan a la apropiación de un concepto orgánico y formal 
como lo es el nido en un ecosistema natural, el cual desarrolla para el proyecto una 
arquitectura con principios basados en el confort y la sostenibilidad, lo que potencializa 






















Establecimiento en el que se cuida a los niños que 
todavía no tienen edad para ir a la escuela.
Cavidad natural o construcción que utilizan otras 
especies animales como refugio para vivir, 





29       hogares comunitarios
13-15 niños por hogar
435    niños total
Salacuna menor 0 a 1  años...........................20 bebes  
Sala cuna mayor: 1 a 2 años...........................20 bebes 
Parvulos: para los de 2 a 3 años. ..................50 bebes 
Prejardín: para los de 3 a 4 años. .................50 bebes 
Jardín: para los de 4 a 5 años........................50 bebes 










































































Area Salacuna: Zona de cunas 
Zona de gateo y estimulación temprana
Zona de preparación de alimentación artificial
















Aula de Párvulos 
Aula de Pre Jardín
Aula de Jardín
Aula multiple
Batería de baños de niñas








Área de recibo y pesaje
Batería de baños y vestier de empleados
Cuarto de aseo
Depósito de implementos de aseo
Cuarto de reciclaje y basuras
Cuarto de Lavandería
Batería de baños
Cuarto de máquinas (bombas)
Tanque de almacenamiento de agua
ÁREAS DE 
RECREACIÓN:
Zona de recreación Interna
Zona de recreación externa
Parque infantil








Baños para personal administrativo y docentes
Baño para personal con discapacidad
Sala de reunión de profºesores
Asistencia y atención a padres
Cuarto de primeros auxilios
Depósito de material didáctico o ayudas pedagógicas
Área de Recepción y portería





CRITERIOS  - DISEÑO
Sostenibilidad y confort 
 •visual  (iluminaciòn - penunbra)
 •termico (frio - calor)
 •auditivo (Ruido y reverbaeraciòn)
Seguridad y accesibilidad
Salubridad
Instalaciones ecologicas (ahorro energetico)
 
Zona A  •Academica
                • Ludica practica
Zona B - Recursos educativos
Zona C - Social y cultural
Zona D-  Recreativa





























1 P L A N T A   L O C A L I Z A C I Ó N   e s c .   1 : 500  
----------•----------
2 P L A N T A   P R I M E R   P I S O e s c .   1 : 250  
----------•----------
8 PLANTA SEGUNDO PISOe s c .   1 : 175  3
----------•----------















































































































































































































































6 F A C H A D A   O C C I D E N T A L           e s c .   1 : 250  
----------•----------



















































































7 F A C H A D A   O C C I D E N T A L           e s c .   1 : 250  
----------•----------
8 C O R T E   T R A N S V E R S A L   F U G A D O            e s c .   1 : 250
----------•----------
9 C O R T E   L O N G I T U D I N A L   F U G A D O  e s c .   1 : 250  
----------•----------
Axonometria Sur - occidente
----------•----------










Vista exterior - F A C H A D A   N O R T E
----------•----------
Vista exterior - F A C H A D A   O C C I D E N T A L
----------•----------
Vista exterior - F A C H A D A   O R I E N T A L 
----------•----------
Vista interior -  O C C_ O R I
Vista interior -  S U R_ N O R T E
----------•----------
Vista interior -  N O R TE_ S U R
----------•----------
----------•----------
Vista interior -  O C C I D E N T A L   -   O R I E N T A L
----------•----------
Análisis del medio ambiente, contexto, y recursos en el municipio de Paipa, para  la intervención de un centro de desarrollo para la primera 
infancia, teniendo en cuanta las políticas publica de cero a siempre, desarrolladas por el estado para niños de la primera infancia y sus 
respectivos criterios de MATERIALIDAD, sostenibilidad y confort
Además de esto las materiales son parte fundamental para el aprovechamiento y manejo de todos los aspectos mencionados, ya sea para el 
uso de suelos, cerramientos y cubiertas al interior o al exterior, y debido a las condiciones climáticas y geográficas del municipio se plantea el 
uso de Maderas, concreto y ladrillo, principalmente estos materiales deben ser da la región 
El tratamiento acústico es fundamental debido a los niveles de “ruido” exterior e interior, por esto se plantean espacios y materiales propicios 
que eviten la propagación y reverberación de los sonidos para un mejor control del confort, como paneles flexibles en (drywall) y cerramien-
tos fijos en muros en ladrillo, los cuales refugien a los niños y mantenga el calor durante tiempos de vientos y temporada de lluvias 
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
• SISTEMA ESTRUCTURAL:  Porticos en concreto reforzado
Perimete generar grandes luces ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de los espacios ya que en ellos 
muros, al no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse.
Estructura flexibles con modulaciónes; Disipan grandes cantidades de energía gracias a la ductilidad que poseen los elementos 
y la gran 
hiperestaticidad del sistema, soportan mejor las cargas 
•CERRAMIENTOS
Fachadas en ladrillo con y sin celosias, vidrio,  recubrimentos en concreto y madera 
Aumente de la energía al interior para que se mantenga en el tiempo, requiriendo un menor consumo cargas térmicas
• PARTICIONES
Particiones y divisiones en en paneles flexibles en yeso, fibrocemento y algunos recubimientos didacticos y mobiliario en madera




Pisos interiores en vinilo y madera (pino patula) dependiento el uso y zona; Pisos exteriores en piedra, DECK de alta resistencia y 
ceramicas texturizadas
• CUBIERTA
Cerchas en madera y cubierta en teja termoacustica reflexion exceso del calor y aislamiento del sonido 
PROPUESTA DISEÑO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIIDO
----------•----------
1. DESARROLLO SOSTENIBLE EN SITIO
2. EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA
3. ENERGIA Y ATMOSFERA 
•ENFOQUE SOSTENIBLE
- Estrategias de conservación Y Usos eficiente de los recursos naturales
Antes - durante - despues de la obra
• La ubicación no afecta ningún ecosistema 
 - Se evita la contaminación y polución al minimo
-  Cuidado del entorno durante obra
- Recoleccion aguas lluvias para proceso constructivo
• Reducción en el uso de agua potable
Aparatos sanitarios ahorradores
• Sistema optimo de energia
 Energias renovables - paneles fotovoltaicos
 Uso energetico minimo 
 Sensores inteligentes, Enc-apag Iluminación
•Aprovechamiento de flujo
 natural de vientos 
Recolección y tratamiento, agua lluvia 
Baños y riego
Cubiertas verdes y paneles termicos y de energia
Limpieza de maquinaria y elementos de 
construccion agua lluvia
condiciones ambientales  y de confort 
• Variabilidad temporal
   Radiacion solar
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y CONFORT
----------•----------•
4.MATERIALES Y RECURSOS 
5.IMPLANTACIÓN
• Materiales regionales
 Usos de materiales reciclebles
Proveedores cercanos al municipio
Acero y concreto
Siembra de arboles
- Las edificaciones se agrupan, protegiéndose mutuamente del viento, o se entierran. 
Son construcciones compactas, herméticas y fuertemente aisladas
- La edificación debe situarse en laderas orientadas a sur y protegidas del norte, por 
ejemplo, mediante la vegetación, que puede actuar como pantalla de protección frente 
a los vientos fríos.
- Un buen grado de asentamiento en el terreno proporcionará al edificio mayor inercia 
térmica, estabilizando temperaturas y protegiéndolo del frío exterior, pero en ningún 










 Velocidad del aire
 Humedad relativa 
1. CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
2. INNOVACIÓN EN DISEÑO
Coordinacion modular - Equilibrio y armonia
Comunicación - atención - concentración - rendimiento
• Calidad del aire interior y exterior
 Materiales de baja emisión 
• Optimización 
                   
                            
  Ambientes frescos 
 Acustica - Ruido y revervarancia (sonido)
 Luminosidad - Calidad y no deslumbramiento
 Temperatura / superficies - Retención del calor
CRITERIOS DE CONFORT

Centro de desarrollo infantil
PAIPA,BOYACA
----------•----------
NIDO
